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Abstrakt
Tato práce se zabývá majetkovou chudobou a zkoumá, zda současný ekonomický
vývoj snižuje ohrožení domácností majetkovou chudobou a zda se majetková
propast mezi chudými a bohatými domácnostmi ještě více prohlubuje. Za tímto
účelem používáme data získaná ze slovenského průzkumu HFSC, který proběhl
v roce 2014. Ekonomický vývoj mezi lety 2014 až 2019 je simulován pomocí
makroekonomických indikátorů, jako jsou inflace, míra nezaměstnanosti a jiné.
Kromě metody nejmenších čtverců, která ukazuje vliv zkoumaných nezávislých
proměnných na průměrnou hodnotu majetku domácnosti, používáme i kvan-
tilovou regresi, která slouží k porovnání rozdílu působení nezávislých proměn-
ných na různé hodnoty majetku. Regresní výsledky naznačují, že ekonomický
vývoj na Slovensku může snižovat ohrožení majetkovou chudobou, ale neplatí to
pro všechny domácnosti. Zdá se, že ekonomický vývoj hraje určitou roli přede-
vším u domácností s vyšší hodnotou majetku, což může vést k prohlubování
propasti mezi majetnými a nemajetnými domácnostmi.
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